



Над Москвой и Вашингтоном 
Пусть струится мирный свет, 
Ведь в космических просторах 
«Звездным войнам» места нет! 
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Современный этап развития российского образования характеризуется переходом от 
централизованного планирования учебного процесса к большей самостоятельности вузов в 
выборе видов и форм обучения, а также в формировании его содержания. На это 
ориентируют нас и новые федеральные государственные образовательные стандарты.  
Указанный переход не только меняет формы управления учебным процессом, он в 
корне преобразует мировоззрение его участников. Введение госзаказа на подготовку 
специалистов позволяет нам применять к учебному процессу методологию проектного 
подхода. Ведь согласно определению проект - это любой обладающий определенной 
степенью уникальности комплекс мероприятий, в результате реализации которого к 
заданному сроку должна быть достигнута некоторая система обладающих определенной 
уникальностью взаимосвязанных целей при имеющихся ограничениях на используемые 
ресурсы [1]. В еще большей степени проектный характер учебного процесса проявляется в 
системе дополнительного образования [2]. При этом существенной оказывается финансовая 
сторона обучения и его ресурсное обеспечение. Это, впрочем, справедливо и для обычных 
форм обучения в связи с появлением автономных университетов. Что же касается 
дополнительного образования, то здесь важно сформировать индивидуальную траекторию 
формирования необходимых компетенций в целях оптимизации процесса обучения, что, 
естественно, нередко имеет смысл и для обычных форм обучения. 
Все отмеченные выше аспекты формирования учебного процесса и управления его 
течением находят свое органичное решение в рамках проектного подхода. Существующие 
для поддержки этого подхода информационные технологии естественным образом 
сочетаются с существующими нормативными документами, определяющими ход процесса 
обучения. Например, основой, определяющей ход учебного процесса, является учебный план 
специальности. Фактически он и представляет собой проектное описание деятельности. 
Сформировав его в подходящей программе проектного управления такой, как Microsoft 
Project, мы дадим календарный план выполнения работ. После формирования календарного 
плана, в котором различными взаимосвязанными и протекающими порой параллельно 
работами выступают дисциплины, мы можем назначить каждой работе необходимые 
ресурсы как кадровые, так и дидактические. Если каждый из ресурсов будет оценен нами с 
финансовой точки зрения, проектное описание учебного плана позволит нам получить 
проектную смету работ, что облегчает расчет стоимости обучения. Кроме того, мы можем 
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получить и ведомость движения денежных средств, на основе которой будем иметь четкое 
представление о своих расходах и доходах в конкретные моменты ведения учебной 
деятельности. 
Разработав в Microsoft Project полный проект обучения студентов в соответствии с 
госзаказом, и выгрузив его в базу данных, мы получим основу для формирования проектов 
меньшего масштаба, реализуемых в рамках дополнительного образования. При этом 
используя полную базу данных, можно с помощью соответствующих SQL запросов  
образовать частные базы данных, учитывающие наличие тех или иных компетенций 
студентов, а также условия проведения занятий. Частные базы данных будут служить 
основой для формирования индивидуализированной траектории обучения студента как в 
рамках обычного обучения, так и в рамках дополнительного образования. Импортировав 
частные базы данных в Microsoft Project, получим готовое проектное описание 
индивидуальной траектории обучения. Причем генерировав для этих проектов бухгалтерские 
ведомости, мы получим основу для анализа финансовой эффективности учебной 
деятельности.  
Наличие финансовых вычислений имеет в данном случае и другое значение, о 
котором пока редко пишут в современной педагогической литературе. Информация о 
доходах и расходах денежных средств становится основой для управления 
образовательными рисками. Поскольку информация в программах проектного управления 
легко трансформируется с сохранением взаимной согласованности описания разных частей 
проекта, можно провести с описанием проекта ряд экспериментов типа «что-если», 
анализируя, как изменяются характеристики проекта при изменении тех или иных его 
параметров. Например, можно выяснить, как отразится на стоимости обучения увеличение 
его длительности, или, как повлияет на стоимость обучения риск недокомплекта учащихся. 
Возможны ответы и на многочисленные другие вопросы, касающиеся рисков учебной 
деятельности. 
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Процессы  информатизации  образования,  диктуемые  объективными  социальными  
причинами,  выдвигают  новые  требования к  квалификации  современного учителя.  Чтобы 
готовить выпускников,  способных  в  перспективе  стать  конкурентоспособными  
специалистами,  учитель-практик,  помимо предметной  и  педагогической  компетентностей,  
должен  обладать высоким  уровнем  информационной  культуры,  ИКТ-компетентности. По 
сути, он должен  являться  экспертом  в  области новых информационных  технологий,   
лидером  процесса  информатизации  образования. Сегодня вопросы владения  учителями 
ИКТ напрямую  связаны  с вопросом повышения  престижа  учительской  профессии.  
Новые  требования  к  учителю,  в  свою  очередь,  обуславливают  изменения  в  
процессе  профессиональной  подготовки  будущего  учителя  в  учреждениях  среднего  и  
высшего профессионального  образования. Будущему  специалисту   необходимо  изучать  не  
только  педагогические  достижения прошлого,  но  и  те  новые   технологии, которые уже 
